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Par Marc St-Hilaire 
Comme c’est le cas pour la santé et le secours aux nécessiteux, 
l’enseignement en Nouvelle-France est l’af faire d’institutions 
établies, gérées et développées par des communautés religieuses.
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p	La cour intérieure du monastère des 
ursulines à Québec, avec une partie des 
équipements destinés aux jeunes enfants.
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Elles sont cinq, principalement, à 
être engagées dans cette mission : les 
jésuites, les sulpiciens et les frères 
hospitaliers de la Croix et de Saint-
Joseph (aussi appelés frères Charon 1) 
se chargent de l’éducation des gar-
çons ; les ursulines et les religieuses 
de la congrégation Notre-Dame 
font de même auprès des filles de la 
colonie. Cette division sexuelle de 
la tâche s’accompagne d’un partage 
géographique, les communautés 
œuvrant surtout dans des régions 
qui leur sont propres : la congréga-
tion Notre-Dame, les sulpiciens et 
les frères Charon à Montréal, les 
jésuites et les ursulines à Québec et 
à Trois-Rivières. 
Si les sulpiciens et les jésuites de 
Nouvel le-France sont des repré-
sentants de communautés nées en 
Europe, les ursulines et la congréga-
tion Notre-Dame ont leurs fondatrices 
canadiennes, au contraire des augus-
tines et des sœurs de Saint-Joseph en 
charge des hôpitaux. En effet, si leurs 
ordres existent en France depuis 
plusieurs décennies, Marguerite 
Bourgeoys et Marie Guyart, béné- 
ficiant du zèle de leurs mécènes res-
pectifs, ont fondé leurs communautés 
à Montréal et Québec au xviie siècle. 
Associée à la congrégation Notre-
Dame de Troyes, la première arrive 
à Montréal en 1653. Elle y fondera 
un rameau canadien de la commu-
nauté qui essaimera en Montérégie, 
en Mauricie et jusqu’à Québec. Pour 
sa part, la seconde met sur pied 
à Québec une communauté dont 
l’œuvre et la présence ont subsisté 
jusqu’à aujourd’hui et qui i l lus-
tre ici l ’engagement des ordres 
enseignants féminins.
Native de Tours, Marie Guyart – 
sœur Marie de l’Incarnation chez les 
ursulines – arrive à Québec en 1639 
avec deux consœurs se destinant 
comme elle à l’éducation chrétienne 
des petites Amérindiennes, et trois 
augustines venues prendre en charge 
l’hôtel-Dieu (Chabot, 1966). Les trois 
ursulines, bénéficiant du mécénat 
de madame de La Peltrie, ont tôt 
fait de se faire construire un pre-
mier couvent dans la haute ville de 
Québec, sur le site du monastère 
actuel, et d’entamer leur apostolat. 
Offrant une éducation relevée aux 
jeunes filles, inspirée par le dévoue-
ment de la fondatr ice, l ’œuvre 
grandit tout au long du xviie siècle, 
au point où, en 1697, la communauté 
est appelée à établir une maison à 
Trois-Rivières (comme, deux siècles 
plus tard, à Roberval et à Rimouski). 
Formant leurs élèves aux humanités 
et au catéchisme, les ursulines déve-
loppent aussi des enseignements 
pratiques, mettant notamment sur 
pied les premières écoles ménagères 
au pays. Ce faisant, elles laissent des 
ensembles conventuels de première 
importance dans les paysages actuels de 
Québec et de Trois-Rivières. Avec 
les autres communautés enseignan-
tes, dont le nombre se multiplie au 
xixe siècle et jusqu’au début du xxe, 
les ursulines ont fortement contri-
bué à transmettre aux générations 
montantes une culture française et 
catholique dont la société québécoise 
est toujours imprégnée. 
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t	Le monastère, représenté ici vers 1840, 
est situé sur la rue Donnacona dans le 
Vieux-Québec. Érigé en 1641, le premier 
édif ice doit être reconstruit en 1651 à la 
suite d’un incendie. L’aile des parloirs est 
érigée en 1754, le tout constituant un 
ensemble architectural en quadrilatère 
disposé autour d’une cour intérieure. 
Le bâtiment, bien patrimonial depuis 1972, 
sert toujours à l’éducation des enfants ; 
il est aussi occupé par un musée et 
 un centre d’archives.
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q	Faisant face au fleuve Saint-Laurent, le couvent des ursulines fait partie de l’arrondissement 
historique de Trois-Rivières. Le bâtiment actuel daterait du début du xixe siècle, le couvent 
construit en 1699 ayant été incendié à deux reprises (1752 et 1806). 
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